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S U M A R I O 
Administración Proyineial 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Administración de Justicia 
Tribunal p rov inc ia l de lo c o n t e n c i o -
s o - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Secretaria. 
iiíBístraclÉ prorincíal 
iohierDo dril de la provinda de LeóD 
C I R C U L A R E S 
Se hace presente para c o n o c i m i e n -
to del interesado y opor tunos efectos, 
que el nombre delJefe de la C o m i -
sión Municipal del Subs id io a l C o m -
batiente de V i l l a q u i l a m b r e , es N o r -
a t o de Celis P é r e z y n o e l que p o r 
"ror apareció en el BOLETÍN OFICIAL 
e la provincia cor respondien te a l 
25 ^ 1 actual. 
El Gobernador c i v i l , 
José Luis Ort iz de la Torre 
pkr.-.j o • 
En 0 0 
e M a C " n i ; H m Í e n t o a l o d ispues to 
< el í !2 del Decret0 del Mi -
«•io, he . er,or fecha 25 d e l pa-
^ I T ^ ' o í d o d Jefe p ™ -
Dart. • c- l - y de las Jons, de-
íes n>unioinC?nstÍluir las C o m i s i o -
W los A y « « a m i e n t o s 
l 0 e a C l " ' ' O 1 ? a h a ^ Personas 
v , U a c i o a de ta l l an : 
de D o n J u a n 
H 0 H a e ^ f e n » G i g a „ t o y L a . 
Algadefe 
Jefe: T o m á s F e r n á n d e z . 
Vocales: V i c e n t e Col inas y A g u s t í n 
Gorgo jo . 
Valderas 
Jefe: S a t u r n i n o M a r i ñ o Ortega. 
Voca les :Eus taqu io Sierra M a r t í n e z 
e I s i d r o de l R í o G u z m á n . 
Gordonci l lo 
Jefe: A l b e r t o P r i e to . 
Vocales: B o n i f a c i o Velado de A b a -
j o y A m a n c i o F e r n á n d e z Crespo. 
V i l l aque j i da 
Jefe: L u i s Casado Pascual . 
V o c a l e s : L e o n a r d o F e r n á n d e z 
H u e r g a y Anas tas io T r a n c ó n Ca-
denas. 
V i l l a o r n a t e 
Jefe: D e m e t r i o V a l l e C h a m o r r o . 
Vocales : J e s ú s Pastor Cadenas y 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z G a r c í a . 
Ponfe r r ada 
Fresnedo 
Jefe: F e l i p e G a r c í a P é r e z . 
Vocales: P r u d e n c i o R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z y Sant iago A r r o y o A r r o y o . 
Congosto 
Jefe: J o s é F e r n á n d e z S á n c h e z . 
Vocales : Sant iago Seco S á n c h e z e 
I g n a c i o Dolse Peches. 
L a B a ñ e z a 
Q u i n t a n a y Congosto 
Jefe: M a n u e l Casas L o r e n z o . 
Vocales : D á m a s o G a r c í a T u r r a d a 
y D a v i d G a r c í a G a l b á n . 
Pozuelo del P á r a m o 
Jefe: A g a p i t o R o d r í g u e z F i e r r o . 
Vocales : B la s P r i e to Cadenas y Fe-
l i p e O v i e d o . 
San Esteban de Nogales 
Jefe: Telesforo T e m p r a n o . 
Vocales : J o s é Casado y A n t o n i o 
C a l z ó n P r i e to . 
L a V e c i l l a 
C á r m e n e s 
Jefe: G e r m á n F e r n á n d e z G a r c í a . 
Vocales : A n t o n i o G u t i é r r e z G u t i é -
rrez, padre de u n so ldado y M a x i -
m i a n o A l o n s o G o n z á l e z , padre de u n 
fa langis ta . 
i L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l pa ra general c o n o -
c i m i e n t o y en especial de los i n t e r e -
sados, a los efectos procedentes . 
L e ó n , 30 de M a y o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
J o s é Luis Or t iz de la Torre. 
Administración de justicia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Recurso n ú m e r o 62 del a ñ o de 1934-
D o n R i c a r d o Brugada U r c u l l o , Secre-
t a r i o de la A u d i e n c i a y de l T r i b u -
n a l Contenc ioso - A d m i n i s t r a t i v o 
p r o v i n c i a l de L e ó n . 
Cer t i f i co : Q u e p o r el presente p l e i -
to , se ha d i c t a d o la s iguiente : 
« S E N T E N C I A 
S e ñ o r e s : D . H i g i n i o G a r c í a F e r n á n -
dez, Presidente; D . F é l i x B u x ó M a r -
t í n , Mag i s t r ado ; D . Teodos io G a r r a -
c h ó n C a s t r i l l o , I d e m . 
E n la c i u d a d de L e ó n a nueve de 
F e b r e r o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
o c h o — I I A ñ o T r i u n f a l . 
V i s tos los au tos c o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a t i v o s ins t ados p o r el L e t r a d o 
D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r , en n o m b r e 
y c o n poder bas tante de l Reg idor S í n -
d i c o de l A y u n t a m i e n t o de Car roce ra , 
a q u i e n representa a efectos l i t i g i o -
sos, s iendo partes , c o m o d e m á n d a t e , 
el A y u n t a m i e n t o d i c h o y d e m a n d a -
dos D . C lemen te F e r n á n d e z L o r e n z o , 
ex-secretario; D . J o s é A l v a r e z M o r á n , 
ex-a lca lde ; D . Grego r io A l v a r e z Ca-
ruezo, ex-secretario y D . A n g e l Gar -
c í a G o n z á l e z , ex-secretario; el s e ñ o r . 31 , y otros, s in que las presentasen a 
F i s c a l de la j u r i s d i c c i ó n , se l i m i t ó a i la C o r p o r a c i ó n n i h a y a n s ido e x a m i -
v e l a r p o r la pureza de l p r o c e d i m i e n -
to y el recurso se e n t a b l ó c o n t r a 
acue rdo de l m i s m o A y u n t a m i e n t o 
de 8 de M a y o de 1932 p o r el que se 
a p r o b a r o n d e f i n i t i v a m e n t e las cuen-
tas de l a ñ o 1931 s i n r e s p o n s a b i l i d a d 
para los cuentadantes v para los 
d e m a n d a d o s r e s t i t uyen unas c a n t i -
dades no satisfechas. 
Resul tando del expediente a d m i -
nadas p o r la m i s m a ; mani fes tac iones 
que d i c e n hacer para sa lvar respon-
sabi l idades que sobre el los p u d i e r a 
recaer. 
L o s tres Concejales designados 
para revisar las cuentas de los a ñ o s 
31 y 32 exponen a la C o r p o r a c i ó n en 
escr i to fechado en 6 de Sep t iembre 
de l 34, las observaciones de r ivadas 
del e x a m e n p r a c t i c a d o referentes a 
ñ i s t r a t i v o , que el A y u n t a m i e n t o , h o y pagos que se h i c i e r o n y e s t iman i n -
d e m a n d a n t e , a c o r d ó en s e s i ó n de 7de 
M a y o de l 32, c o n la asistencia de l en-
tonces A l c a l d e D . A n g e l G a r c í a y seis 
cap i tu la res m á s , la a p r o b a c i ó n de f i -
n i t i v a de las cuentas de l a ñ o 1931 y de 
e jerc ic ios an te r io res , de l 1923 a l 1931 
a p r o b a c i ó n s i n r e s p o n s a b i l i d a d para 
sus cuentadantes , a p a r e c i e n d o de 
l o s cargos y datas que p r e s s e u t ó el 
D e p o s i t a r i o que e l cargo era de 
11.148,35 pesetas y la data de 10 m i l 
581,59 pesetas q u e d a n d o u n t o t a l de 
366.76 pesetas en poder de l deposi ta-
r i o y a favor de l A y u n t a m i e n t o ; se 
a c o r d ó t a m b i é n , a n u n c i a r a l p ú b l i c o 
l a cuenta de ta l l ada de l e je rc ic io de 
1931. 
E n s e s i ó n de l 28 de l m i s m o mes y 
a ñ o , a l a que a c u d i e r o n e l A l c a l d e , 
c u a t r o Concejales y seis Presidentes 
de Juntas vecinales , se e x a m i n a r o n 
las cuentas an ted ichas y r e su l t ado e l 
cargo de 11.148,35 y la da ta de 
10.631,79 pesetas q u e d a n d o en poder 
de l Depos i t a r io y a favor de l A y u n -
t a m i e n t o 516,56 pesetas, y e n c o n t r a n -
do u n a d i fe renc ia de l acta d e l 7, se-
s i ó n a n t e r i o r , de 50,20 ptas. se ap ro -
b a r o n , s in . r e s p o n s a b i l i d a d pa r a 
sus cuentadantes , repet idas cuentas, 
a c o r d a n d o a n u n c i a r esa a p r o b a c i ó n , 
desde 1923 a 1.931 i n c l u s i v e . 
E n 7 de J u n i o de l 33, la m i s m a 
C o r p o r a c i ó n bajo la p res idenc ia de 
D.a M a n u e l a Alva rez , a c o r d ó t r a t a n -
d o de cuentas m u n i c i p a l e s , n o m b r a r 
una" C o m i s i ó n compues ta de tres 
Concejales, para que e x a m i n e n las 
cuentas de ingresos y gastos desde el 
31 de D i c i e m b r e de l 30, hasta la 
fecha de la r e s o l u c i ó n . 
E n 11 de l mes p rec i t ado , c o n la 
m i s m a pres idenc ia y asistencia de 
siete concejales, m a n i f e s t a r o n , D . R i -
c a r d o M e n é n d e z y los ex-concejales 
D . A n g e l F e r n á n d e z , D . L u i s G o n z á -
lez y D . D a v i d G o n z á l e z ; « q u e en 
s e s i ó n de 7 de M a y o de 1932, se h i z o 
u n a a b r o b a c i ó n de cuentas de l a ñ o 
deb idos o excesivos, h a c i e n d o final-
men te los cargos siguientes: a D . Cle-
men te F e r n á n d e z , 229,40 pesetas a 
D . J o s é Alva rez M o r á n , 148,50 a don 
A n g e l G a r c í a G o n z á l e z , 503,25; a d o n 
Gregor io A l v a r e z Caruezo, 541,50, 
s u m a n los cargos, en t o t a l 1.422,65 
pesetas. P o r c e r t i f i c a c i ó n de l Secre-
t a r i o se r e s e ñ a n los d o c u m e n t o s car-
tas de pago de l a ñ o 3 1 , o sea los gas-
tos, asi c o m o los ingresos, i m p o r t a n -
do é s t o s 12.145 pesetas y a q u é l l o s 
10.714,91; o t r a cuenta c o m p l e m e n t a -
r i a a r ro j a en la d i f e r enc i a de l habe r 
a l debe, de 350,44 pesetas a f avor de l 
A y u n t a m i e n t o , 
E n s e s i ó n de 6 de Sep t iembre de l 
34, y en vis ta de l i n f o r m e de los L e -
t r ados Sres. G a r c í a M o l i n e r y Roa 
R ico , f avorab le a l a p o s i b i l i d a d de 
dec l a r a r les ivo el acuerdo de 7 de 
M a y o de l 32, p o r el que se a p r o b ó , 
s i n r e sponsab i l i dad para los cuenta-
dantes, las cuentas de l a ñ o 1931, re-
s o l v i e r o n , c o n el vo to en con t ra de l 
conce ja l D . J o s é A l v a r e z , dec la ra r 
les ivo p e r j u d i c i a l para los intereses 
de l A y u n t a m i e n t o y some t ido a r e v i -
s i ó n e i m p u g n a c i ó n en la v í a c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a , el acuerdo 
de 7 de M a y o de l 32 y que se u t i l i c e 
el recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n í s t r a t i -
vo c o n t r a c i t a d o acuerdo . E n 4 de 
Sep t iembre de l 34 o b t u v o el A y u n -
t a m i e n t o a u t o r i z a c i ó n de la D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , para l i t i g a r en este 
recurso. • 
Resu l tando: Que en escr i to de 5 de 
D i c i e m b r e del 34, el L e t r a d o Sr. Gar-
c í a M o l i n e r , d e m a n d ó , d e b i d a m e n t e 
apoderado p o r el Reg idor S í n d i c o , 
en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o de Car rocera , a d o n 
Clemente F e r n á n d e z L o r e n z o , d o n 
J o s é A l v a r e z M o r á n , D . Gregor io A l -
varez Caruezo y a D . A n g e l G a r c í a 
G o n z á l e z , en cuya d e m a n d a se r ep ro -
ducen c o m o hechos los resultantes 
de l expediente, ya r e s e ñ a d o s , y a ñ a -
de, que e l A y u n t a m i e n t o de 
que h u b i e r a c i t ado a los Cü 
tes, sin c o n c u r r i r ninguno 
presentantes de las e n t i d a d e V 0 ^ 
menores de d i c h o MuniciD 0Cales 
m á s que el a n u n c i o , del y sil1 
A l c a l d e , de que se iba a nt6010^5 
e x a m i n a r las cuentas del S^0^6^ 
a p r o b a r de f in i t ivamente v 
p o n s a b i l i d a d d ichas cuentas ^ 
do constar ú n i c a m e n t e los car0'611" 
data que p r e s e n t ó el depositario8085 
sin n i n g u n a nueva ac tuac ión 
que conste l a e x p o s i c i ó n de lase ^ 
tas a l p ú b l i c o n i c i tac ión d e T 
cuentadantes , y con la concnrreJ! 
de los Presidentes de las Juntas veci-
nales, a c o r d ó en ses ión de 28 de 
M a y o de 1932, otra aprobación de 
menc ionadas cuentas y en la dife-
r enc ia del cargo a la data resulta que 
h a y una d i fe renc ia de 50 pesetas en lo 
que d i s m i n u y e el saldo favorable el 
A y u n t a m i e n t o con re lac ión al apre-
c i ado en an t e r i o r ses ión del 7del mis-
m o mes de Mayo ; posteriormente se 
acuerda revisar repetidas cuentas, se 
dec lara la l es iv idad del acuerdo 
a p r o b a t o r i o y se fo rmulan las obje-
ciones o reparos que constan en los 
fo l ios 7 a l 10 del expediente, bacién-
dose los cargos ya anotados. Alegó 
en a r m o n í a con el a r t ícu lo 42 de la 
L e y de lo contencioso y citó, como 
f u n d a m e n t o s d é sus alegaciones, los 
a r t í c u l o s 577 a l 580 y concordantes 
asi como los 226 a 229 y 261 del Es-
tatuto M u n i c i p a l , los 71 a 78 y el W 
de la L e y M u n i c i p a l ; relativos aque-
l los a las fo rmal idades que debieron 
observarse para la aprobac ión de 
cuentas, y é s t o s a la declaración d 
r e sponsab i l i dad de los Alca 1 ^ , 
los acuerdos que votaron y ter 
s u p l i c a n d o se declare l e s i v y ^ 
cons igu ien te nu lo el aclierde7de 
A y u n t a m i e n t o de Carrocera eCueo-
M a y o de 1932»; que com^ C0 andados 
c ia de esta n u l i d a d «los dem ^ la 
resarcu 
deben de res t i tu i r y ca1153 
C o r p o r a c i ó n de lo que po ^ f e -
acue rdo i m p u g n a d o no ü ^ 
c h o y deben de s a t i s f á c e l o 
pesetas, d o n Clemente ' ^ 
148.50 ptas., D.Jose f ^ y ó O ? 
pesetas, D . Gregorio A l J a ^ 1 ^ 
pesetas, D . A n g e l Garci ' v en 
se rvando a los m i s ^ 0 * ^cioDBor 
caso a la C o r p o r a c i ó n . , a W «y 
e x i g i r la r e s p o ñ s a b d ^ y ^ . 
c ó j a l e s v o t a ñ W s del acu . 
n i e n d o a los demanda 
t a s » . 
ltando: ^ i t i d a la de-
hecha su p u b l i c a c i ó n y pre-
pná*' el g0LETÍN OFICIAL asi c o m o 
^ o e e i expediente a d m i n i s t r a -
reiDitld0di5 traslado al F i sca l de la 
d i c c i ó n , el que en vis ta de que 
j oración demandada , t e n í a ya 
ia CorPntaCión en autos, se abs tuvo 
^ t e r v e n i r en el p r o c e d i m i e n t o en 
deldela facultad que le o torga el 
1150 i 95 de la Ley en r e l a c i ó n c o n 
^ ular de la F i s c a l í a de l T r i b u -
al Supremo de 27 de E n e r o • de 
Resultando: Que emplazados d o n 
Gregorio y D. J o s é A l v a r e z y D . A n -
¿el García, apoderaron a l L e t r a d o 
J Valeriano Diez Ar ias , y a c o r d a d o 
en providencia de 29 de D i c i e m b r e 
¿e 1936, tener por desis t ido a D . Cle-
mente Fe rnández , p o r no haberse 
personado con o p o r t u n i d a d proce-
sal, el Letrado antedicho en l a repre-
sentación mencionada, c o n t e s t ó a la 
demanda en escrito de 21 de E n e r o 
de 1937, alegando c o n f o r m i d a d en lo 
sustancial, con los hechos p r i m e r o , 
segundo, tercero, q u i n t o y sexto y 
oponiendo al cuarto, que se aviene 
mal con la a f i r m a c i ó n de l ac to r de 
que «no hubo e x p o s i c i ó n de cuentas 
en forma legal», con la c i r c u n s t a n c i a 
concurrir para la a p r o b a c i ó n de 
cuentas la C o r p o r a c i ó n en p leno y 
Jos Presidentes de las Juntas V e c i n a -
lesy si concurr ieron, dice, es p o r 
Pe fueron citados como i g u a l m e n t e 
los cuentadantes y al serlo es l ó g i c o 
^precediera la e x p o s i c i ó n p ú b l i c a 
2° 579 del Estatuto M u n i c i p a l : la 
ICUPH defensa e s t á en que e l 
d e ^ o tomado en la s e s i ó n de 28 
Cdy07de 1932 c o n f i r m a t o r i a de l 
^ n i t i v l 68 aCUerdo j u s t o ' legal y 
5 0 W r i -T1" eStar rodead(> de las 
^ t i r r e n qUe ex i§e la ^ y y no 
taSex uamaciones con t ra l a scuen-
alhech0 7oasy exPuestas. Respecto 
\ Q de i 81 61 Sr' T e i e r i l i a se hace 
^ d a d a cant idad r ec lamada y 
Mtiflcant n0-hay necesidad de m á s 
^ e c h n ? ^ 0 8 c a r § o s deduc idos 
" otra 1 lntÍende ^ no 
Sueia,COsa j u s t i f i c a c i ó n 
w ^ i d o h m a n d a e s t á a n i m a d a . no 
w^ uicirr6110^ 80 a los i n t e r e 
i > ^ n ' eS' SÍno en ^ de u n a 
> ^ e ü natOS l e ^ l e s y jus tos qu 
l ^ i w Servicios i entea. prestados y b o r d a d o s ; asi las 30 pe-
setas por viaje a L e ó n , se a c o r d ó p o r 
no habe r c o m b i n a c i ó n de coches y 
necesitar dos d í a s para el v ia je ; y asi 
c o n t i n ú a l a e x p l i c a c i ó n de o t ros 
l i b r a m i e n t o s agregando que la p rue -
ba de que t iene , el recurso, m á s ca-
r á c t e r de p e r s e c u c i ó n persona l que 
de r e c l a m a c i ó n de intereses, es que 
el ' acuerdo de i m p u g n a c i ó n p o r le-
s i ó n y fal ta de l ega l idad , afecta no a 
los a ñ o s 23 a l 31 i n c l u s i v e s ino sola-
mente a l a ñ o 31 s iendo i l ega l , en 
este a ñ o . lo que es legal en los ante-
r iores; r e f i r i é n d o s e las sesiones de 7 
y 28 de M a y o de l 32 y la 11 de J u n i o 
del 33 a todos los a ñ o s d ichos , n o se 
j u s t i f i c a a que obedece l a s e p a r a c i ó n 
de la ú l t i m a cuenta que m o t i v a este 
recurso; los efectosdel i n c u m p l i m i e n -
to de preceptos de l Es ta tu to M u n i c i -
pa l s e r á n los m i s m o s para la cuenta 
del 31 que para las de los 23 a 30 i n -
c lus ive . 
A lega c o n f o r m e a l a r t i c u l o 42 de 
acuerdo c o n la d e m a n d a y respecto 
a l f o n d o sostiene que no existe l e s i ó n 
j u r í d i c a n i e c o n ó m i c a en e l acue rdo 
i m p u g n a d o y sup l ica , e s t i m a n d o 
ap l i cab les los a r t í c u l o s 566, 567, 577, 
578, 579 en r e l a c i ó n este c o n el 306 
de l Es ta tu to M u n i c i p a l , que «se c o n -
fime el acuerdo i m p u g n a d o desesti-
m a n d o este recurso, con i m p o s i ó n 
de costas a l a c t o r » . 
Resu l t ando : Que el Sr. F i s c a l en 
escr i to de 15 J u l i o de l 37, p i d i ó con-
f o r m e a los a r t í c u l o s 45 y 47 de la 
L e y de l 94 y los 199, 304, 321 y 322 de 
Reg lamen to , y ya que el ac tor no 
a c u s ó la r e b e l d í a del d e m a n d a d o 
D . Clemente F e r n á n d e z , no obstante 
lo p r o v e í d o en 29 de D i c i e m b r e de l 
36, detenter el curso de ios autos pa ra 
que ins te e l ac to r o hasta que t r ans -
c u r r a el p lazo de l a r t í c u l o 95 de la 
L e y ; se a c u s ó la r e b e l d í a en escr i to 
de l ac to r de i g u a l fecha y se d e c l a r ó 
en t a l estado a l Sr. F e r n á n d e z L o -
renzo, p o r au to de 21 de J u l i o , no 
p u d o ser n o t i f i c a d o p o r habe r fa l le-
c i d o y a i n s t a n c i a de l ac to r se acor-
d ó c o n t i n u a r la t r a m i t a c i ó n y c u m -
p l i d o el a r t í c u l o 281 de la L e y r i t u a -
r i a c i v i l , se s e ñ a l ó para el d í a 28 del 
pasado Ene ro , l a v o t a c i ó n de sen-
t enc ia que en la fecha aco rdada t u v o 
lugar . 
V i s t o s iendo Ponente el Magi s t r a -
do D . Teodos io G a r r a c h ó n Cas t r i l l o . 
Vis tos 577 y 578 de l Es ta tu to que 
d i c e n « d e las operac iones etectuadas 
en cada p e r í o d o e c o n ó m i c o r e n d í -
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r á u los Alca ldes cuenta f o r m a l y 
j u s t i f i c a d a c o n los d o c u m e n t o s que 
ac red i t en su e x a c t i t u d y l e g a l i d a d , 
g u a r d a n d o la deb ida s e p a r a c i ó n en-
tre ingresos y los gastos de los pre-
supuestos o r d i n a r i o s y los a n n ha -
y a n t e n i d o c a r á c t e r de e x t r a o r d i n a -
r ios , c o m o t a m b i é n entre los de re-
sultas y los co r respond ien tes a ejer-
c ios c o r r i e n t e s » . Las cuentas de cada 
e j e rc i c io se a p r o b a r á n p r o v i s i o n a l -
men te en la segunda r e u n i ó n c u a t r i -
mes t r a l s iguiente ; l a a p r o b a c i ó n de-
finitiva s e r á aco rdada en la segunda 
r e u n i ó n c u a t r i m e s t r a l q u e ce lebre 
cada A y u n t a m i e n t o , d e s p u é s de su 
r e n o v a c i ó n t r i e n a l . E s t e A y u n t a -
m i e n t o t e n d r á n f u n c i ó n rev isora de 
todas las cuentas an ter iores no a p r o -
badas d e f i n i t i v a m e n t e , cua lesqu ie ra 
que h a y a n s ido los acuerdos t o m a -
dos sobre ellas c o n c a r á c t e r p r o v i -
s i o n a l . L a r e s p o n s a b i l i d a d de los 
cuentadantes s u b s i s t i r á í n t e g r a , c o n 
dependenc ia de esos acuerdos p r o -
v is iona les , m i e n t r a s n o recaiga e l 
d e f i n i t i v o . E l p lazo de p r e s c r i p c i ó n 
e x t i n t i v a q u e d a r á i n t e r r u m p i d o has-
ta ese m o m e n t o . 
E l a r t í c u l o 579 p r e c e p t ú a que las 
cuentas d e b e r á n ser expuestas a l p ú -
b l i c o p o r p lazo de q u i n c e d í a s , a n -
tes de la r e u n i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
L o s hab i t an tes en el t é r m i n o m u n i -
d a 1 p o d r á n f o r m u l a r reparos y ob -
! servaciones c o n t r a d i chas cuentas . A 
j la s e s i ó n en que h a y a n de ser cen-
j suradas las cuentas s e r á n , c i t ados los 
! cuentadantes o sus causahabientes . 
I E n los M u n i c i p i o s en que haya e n t i -
dades locales menores , para la ap ro -
b a c i ó n p r o v i s i o n a l y d e f i n i t i v a de 
cuan ta s se c o n s t i t u i r á n los A y u n t a -
I m í e n l o s , en s e s i ó n a la que d e b e r á 
c o n c u r r i r u n representante de cada 
una de d i chas E n t i d a d e s locales me-
nores, cuyos representes, en r e l a c i ó n 
a la d i s c u s i ó n , v o t a c i ó n y a p r o b a -
c i ó n de l presupues td , t e n d r á n los 
m i s m o s derechos y deberes que c u a l -
q u i e r Conce ja l . 
E l a r t í c u l o 581 establece que los 
acuerdos d e f i n i t i v o s de la C o r p a r a -
c i ó n sobre censura de cuentas m u n i -
c ipales c a u s a r á n estado c u a n d o no se 
en t ab l en recursos c o n t r a ellos, sa lvo 
la r e s p o n s a b i l i d a d que a l adoptar-
los se h a y a n p o d i d o con t r ae r . 
Cons ide rando : Que la m a t e r i a l i t i -
giosa p lantea l a neces idad de estu-
d i a r y resolver si en el acue rdo i m ^ 
p u g n a d o h a y i l e g a l i d a d en su a d o p -
c i ó n y si h a p r o d u c i d o d a ñ o mate-
r i a l , o sea, si se da la l e s i ó n j u r í d i c a 
seguida del p e r j u i c i o e c o n ó m i c o . E l 
e j e rc ic io del derecho de d e c l a r a r le-
s ivo a sus intereses puesto en p r á c -
t i c a po r la C o r p o r a c i ó n que a d o p t ó 
el acuerdo c o n t r a d i c h o , e s t á c o n d i -
c i o n a d o p o r la L e y y la j u r i s p r u d e n -
cia ; se t ra ta de v o l v e r sobre acuer-
das p r o p i o s y es l ó g i c o y n a t u r a l que 
se res t r in ja esa p o s i b i l i d a d , t a n t o en 
r a z ó n a la ser iedad y consecuencia 
que deben p re s id i r las actos de la 
a d m i n i s t r a c i ó n , c o m o en g a r a n t í a 
de los derechos nac idos a l a m p a r o 
de acuerdos adop tados lega lmente . 
Es p r i n c i p i o s anc ionado p o r j u r i s -
p r u d e n c i a constante , que la A d m i -
n i s t r a c i ó n n o puede v o l v e r sobre sus 
p r o p i o s acuerdos , o actos, c u a n d o 
son dec la ra to r ios de derechos, sa lvo 
el caso de habe r i n c u r r i d o en er ro-
res mater ia les de hecho c laros y e v i -
dentes, e s t á n d o l a reservado, en o t ro 
supuesto, para ev i t a r el p e r j u i c i o que 
a los intereses de la E n t i d a d i n f i e r a n 
p r o p i a s resoluciones , la f a c u l t a d de 
i m p u g n a r l a s en v í a contenc iosa pre-
v i a d e c l a r a c i ó n de l e s i v ida d ; n o p r o -
d u c i e n d o otros efectos esta dec la ra -
c i ó n que los de a u t o r i z a r l a a d m i -
s i ó n y t r a m i t a c i ó n de l recurso de-
d u c i d o , s iendo prec iso para su pros-
p e r i d a d , que en la d e m a n d a se de-
muestre , no s ó l o l a l e s i ó n de i n t e r e -
ses m á s o menos evidentes, s i n o 
t a m b i é n de m a n e r a esencia l l a de l 
derecho que a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
asista y se s ienta p e r t u r b a d o p o r l a 
r e s o l u c i ó n r e c u r r i d a . N a t u r a l m e n t e , 
que dados los t é r m i n o s y f o r m a de 
i n i c i a c i ó n de l recurso, a l ac to r co-
r resnonde l a j u s t i f i c a c i ó n c o m p l e t a 
de la c o n c u r r e n c i a de l d o b l e d a ñ o , 
base ob l igada de l a d e c l a r a c i ó n de 
l e s i v i d a d . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n , d ice el p á r r a -
fo 4.° de l a r t í c u l o 2.° tíe la L e y de l o 
contenc ioso , p o d r á someter a r e v i -
s i ó n en l a v í a con tenc ioso -admin i s -
t r a t i v a las p rov idenc i a s de p r i m e r a 
i n s t a n c i a que p o r o r d e n m i n i s t e r i a l 
se dec la ren lesivas de los intereses 
de l Estado. E l a r t í c u l o 15 de l Regla-
m e n t o establece, que las D i p u t a c i o -
nes y A y u n t a m i e n t o s e s t á n c o m -
p r e n d i d o s en los grados de la A d m i -
n i s t r a c i ó n a que se refiere e l p á r r a f o 
ú l t i m o de l a r t í c u l o 7.° de la L e y y 
que los A y u n t a m i e n t o s a d o p t a r á n 
e n su d e t e r m i n a c i ó n , en c u a n t o a la 
d e c l a r a c i ó n de p e r j u i c i o , pa ra los 
efectos de la r e c l a m a c i ó n contenc io-
s o - a d m i n i s t r a t i v a , c o n los m i s m o s 
requ is i tos que para e n t a b l a r p le i tos 
exige la L e y m u n i c i p a l . 
Cons ide rando : Que la f o r m a c i ó n y 
a p r o b a c i ó n de presupuestos, examen 
y a p r o b a c i ó n de cuentas y deduc-
c i ó n de responsabi l idades , es de la 
c o m p e t e n c i a exc lus iva de l A y u n t a -
m i e n t o , asi c o m o el e je rc ic io de las 
sanciones j u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a t i -
vas, deb iendo tomarse acuerdo pre-
v i o p o r el P leno con a ñ t e r i o r d i c t a -
m e n de u n o o dos Le t r ados s e g ú n 
la i m p o r t a n c i a del asunto . 
Cons ide rando : Que s e g ú n queda 
ano tado y m e j o r consta en autos, el 
d i c t a m e n de los Le t rados , i n c o r p o -
r a d o al f o l i o 4 de l recurso , se refiere 
a l acue rdo de l A y u n t a m i e n t o de Ca-
r roce ra , de 7 de M a y o de 1932, que 
a l m i s m o acuerdo se re f ie ren t a m -
b i é n y s ó l o a é l , el adop tado p o r la 
C o r p o r a c i ó n en s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a de 6 de Sep t iembre de 1934, a s í 
c o m o la a u t o r i z a c i ó n d a d a a l A y u n -
t a m i e n t o recur ren te p o r l a excelen-
t í s i m a D i p u t a c i ó n en 4 de Sept iem-
bre , s i n que n i n g u n a r e s o l u c i ó n pre-
p a r a t o r i a de l recurso, m o t i v a d o r de 
é s t a sentencia se ref iera , n i i n c i d e n -
l a l m e n t e , a l o t ro acuerdo que en 28 
de M a y o de 1932, se t o m ó p o r l a 
C o r p o r a c i ó n ac tora h o y , en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a con asistencia de los 
Concejales y Presidentes de las J u n -
tas vecinales in tegrantes de l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Carrocera , y s e g ú n el 
c u a l ( f o l i o 3 de l expedien te a d m i -
n i s t r a t i v o ) «se a p r o b ó d e f i n i t i v a m e n -
te las cuentas s in r e s p o n s a b i l i d a d 
para sus cuentadantes , a c o r d a n d o 
a n u n c i a r la a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a 
desde el 1923 a l 1931 i n c l u s i v e » , a s í 
pues queda t a l acue rdo s in i m p u g -
n a c i ó n y s in que e s t é afectado p o r el 
recurso ac tua l , no obstante ser pos-
t e r i o r a l r e c u r r i d o t o m a d o so l amen-
te p o r los Concejales que o b e d e c i ó a 
i d é n t i c a finalidad; s iendo en conse-
cuenc ia el acue rdo n o i m p u g n a d o 
r a t i f i c a c i ó n , o m e j o r r e p r o d u c c i ó n 
de l c o m b a t i d o y c o n c u r r i e n d o a l se-
g u n d o s ó l o los Concejales en t an to 
que a l p r i m e r o c i t ado y segundo en 
o rden c r o n o l ó g i c o , coope ran los l l a -
mados po r l a L e y en el a r t í c u l o 579 
de l Es ta tu to en r e l a c i ó n con e l 306 
de l m i s m o Cuerpo legal ; n o ofrece 
d u d a que és te , o sea el de 28 de M a y o , 
es el de m a y o r fuerza o b l i g a t o r i a 
p o r las so lemnidades concur ren tes 
en su a d o p c i ó n ; obligatoried 
conserva p lenamente porqUe 
g ú n m o d o h a s ido atacada 
da, n i es p o r tan to materia 
su p e r m a n e n c i a y continui^,0Sa 
todo lo que resul ta patente ia <1Í 
cacia de esta l i t i s y la i m p o s i b i ^ 
de resolver en a r m o n í a con lo 
pe t rado en l a demanda. Podrá ' 
cer la congruenc ia , pero la 
c í a no puede fundarse 
Pade-
senten-
en razona-
m i e n t o s que conduzcan al absurd 
y a s í si b i e n procede reconocer la 
n u l i d a d d e l acuerdo impugna(]0 
que se t o m ó i legalmente, no procede 
acceder a los d e m á s pedimientos 
deduc idos . 
Cons ide rando : Que i^o hay motivo 
legal bastante para imposición de 
costas. 
F a l l a m o s : Que debemos declarar 
y dec l a ramos estimada en parte la 
d e m a n d a y p o r el lo nji lo el acuerdo 
r e c u r r i d o de 7 de Mayo del 32, pero 
se declara improcedente en cuanto 
a l a subsis tencia y obligatoriedad de 
los cargos hechos a los demandados, 
cuya e x c u l p a c i ó n se acordó en se-
s i ó n de 28 de Mayo , no recurrida, de 
cuyos cargos se les absuelve, sin per-
j u i c i o de l derecho que a la Corpora-
c i ó n asista y viere convenirle ejerci-
t a r en l a f o r m a y v ía que crea pro-
cedente, t o d o sin especial imposi-
c i ó n de costas. P u b l í q u e s e esta re-
s o l u c i ó n en l a fo rma y lugar p r ^ ' 
d é n t e s y d e v u é l v a s e el expe ^ 
a d m i n i s t r a t i v o a la oficina áe 
gen jntencia Ic 
A s i p o r esta nuestra sei ^ 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s ^ ^ 
m o s . — H i g i n i o ' Ga rc í a . -—" ^ 
x ó - T e o d o s i o Gar rachon . -
c a d o s . » licar en d 
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